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Écommoy – Zac des Truberdières
Évaluation (2001)
Anne-Louise Hamon
1 Un premier diagnostic archéologique réalisé en 2000 par Stéphane Vacher (Afan) sur le
projet  de Zac dite  « les  Truberdières »,  en Écommoy,  avait  permis la  découverte de
quatre indices de sites, gisements mobiliers de silex, de scories de fer éventuellement
gallo-romaines, et de petits enclos circulaires protohistoriques.
2 Cette seconde phase d’intervention a concerné quatre secteurs, restés inaccessibles un
an plus tôt.
3 Les terrains situés à proximité d’une fouille réalisée par J. Musch (Afan) en 1997, ayant
livré un atelier de débitage épipaléolithique, un niveau d’occupation du Néolithique
moyen, et récent, ainsi que les restes d’un chemin gallo-romain et des fonds de fours
métallurgiques, n’ont révélé aucun vestige probant.
4 Les sondages effectués dans la zone 3 nord, proche des indices de sites préhistoriques
révélés par S. Vacher ont permis la  découverte sur une surface de quelques mètres
carrés de plusieurs dizaines d’outils et déchets de taille de silex, vraisemblablement
épipaléolithiques (cf. étude I. Ortéga, Afan).
5 Par ailleurs, les tranchées réalisées au niveau du secteur 1 ont confirmé la présence
d’une dizaine circulaires et subquadrangulaires de petites dimensions se superposant
parfois. Un rare mobilier céramique de facture grossière accompagnait ces structures.
Ce type de site, interprété comme une nécropole funéraire, a été rattaché sous toutes
réserves à la fin de l’âge du Bronze ou au premier âge du fer.
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